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Abstract 
Understanding the carbon cycle of the maior grassland ecosystems of the world 1s critical for 
developing accurate and pred四 veglobal carbon cycle models. Technique of measuring 
accurate net primary production (NPP) m some area is needed to calculate net ecosystem 
product10n (NEP). In this study, we measured total biomass including above・and belowground 
and litter in using an aerial photo. The results of this study suggest that aerial method is as 




























係を解析してきている（劉• 及川， 1993;赤沢・ 及川，






































































m 2 ％ 
Solidago altiss切a(C3) 6,745 33.6 
lmperata cy!tndrica (C4) 6,092 30.3 









































33.6%を占め，チカヤか 6,092m2で 30.3%, スス
キか 7,259m2で 36.1%であった. C3植物群落と
C4植物群落の面積割合として見ると， C3群落の
33.6%に対して， C4群落は 66.4%で， C4群落が C3














































それぞれの群落に地上郎は lm2、地下部は 0.25m2の刈取り区を 3つずつ設置して、刈り取り調査を行ったし
Jmperata cyl indrica! はチガヤ純群落のハイオマス、 Jmperatacyl indrica2はセイタカアワダチソウ群落内
に混生するチガヤのバイオマスを示す
70 
国 i図Above-ground(tota1=35.31) -- -- 56.75 ----・- 60 • 目Root(tota1=45 81) 1------―.... 
度 i図Litter(total=l 7 70) 
で~50 u CJ plant = 15.07 ton 





I 10 m 





か 1.5kg/m2, チカヤ群落か 3.3kg/m2(内 0.5kg/m2は
セイタカアワダチソウ群落に混生している分），スス





ても最も高かった（図 4,刈取り調査は 2001年 10月
23日に実施）．また， C3植物と C4植物別に見ると，
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